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Anneville-Ambourville, Yville-sur-
Seine – Le Sablon, carrière CBN
(phase 3)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Claire Beurion
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une opération de diagnostic a été réalisée en avril 2016 à la limite entre les communes
d’Yville-sur-Seine et Anneville-Ambourville, sur la troisième phase d’exploitation de la
carrière CBN.  La  réalisation  d’une  reconnaissance  archéologique  à  cet  endroit  était
motivée par l’ampleur et la diversité des occupations humaines observées dans tout
l’environnement alluvial de la vallée de la Seine. Le site d’extraction est en effet localisé
à 2 km du cours actuel  du fleuve,  sur la  terrasse quaternaire récente constituée de
matériaux siliceux grossiers (sables, gravillons, graviers, galets). De plus, un sanctuaire
gallo-romain a déjà été découvert en 2013-2014, à 200 m des parcelles nouvellement
concernées.  L’exploration  de  la  phase 3,  portant  sur  environ  3,5 ha,  n’a  cependant
révélé aucun vestige archéologique, à l’exception d’un fragment de tuile romaine. Ce
constat  permet néanmoins de renseigner les  limites  de  l’occupation antique qui  ne
s’étendait manifestement pas très loin en direction de l’est.
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